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i November Maaned 1867 paa Landbohoifkolen og paa 7 af 
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Landbohviskolen 2,50 1ste 8,28 L3de -1-2,92 28"1,I6 24,79 19 85
Hindholm ved
Ncestved , . 3,07 1ste 9,00 l7de ---2,47 — 18,54 8 85
Ncesgaard ved
Stubbekjobing 3 ,l0 1ste 8,67 23de -^2,30 28" 1,03 12,99 10 85
Sm idstrup  ved
H jvrring . .
V iborg . . . . 3,61 Ift- 8,37 21de -1-3,27 — 13,24 22 73
T arm  v. Varde 3,84 1ste 8,13 23de -1-1,80 — 22,48 16 86




Svnderborg 3,35 8de 8,77 23de -1-0,97 — 11,15 9 86
Angaaende Neglerne for Iagttagelserne see S id e  171.
M iddelvarm en af ovennævnte 7 S ta tio n e r  har vieret 3.17° C., hvilket 
er 0,74° lavere end Kjebenhavns Middelvarme for November M aaned 
ester 72 A ars Iagttagelser og 0,89° lavere end M iddelvarm en as de 6 
foregaaende A ars Iag ttagelser ved Selskabets S ta tio n e r.
I  18 Ncetter sank V arm en under Frysepunktet, men holdtes kun 
gjennem 2 D vgn vedvarende derunder, nemlig d. 17de og 23de, um iddel­
bart forud for hvilke Dage en stcerk nordostlig og nordlig S to rm  havde 
blcest. Lavest sank V arm en d. 24de paa Landbohviskolen, nemlrg til -t- 7,9° C.
Middelregnmcengden har vieret 18,8 Linier eller henved  ̂ D el mindre 
end den almindelige (24,2 Linier). D . 17de, 18de og 25de faldt S n e  
paa flere S ta tio n e r.
M aaneden har vieret rig paa stcerke om end ofte korte S to rm e . De 
stvrste indtraf d. 4de— 6te og d. 22de— 23de, begge ledsagede af et stierkt 
Barom etersald og paa en smuk M aade visende V indens D rejning efter- 
haanden som S to rm enes M idtpunkter passerede forbi. D e gik norden om 
o s , hvilket ogsaa fremgaaer deraf, at Ncesgaard samtidig havde en kjendelig 
hviere Barom eterstand end Landbohviskolen. Ved den svrste begyndte B aro ­
m etret at falde d. 3die om M orgenen (2 8 "4 ,2 4 '" ) , sank N atten mellem d. 
3die og 4de over 8  L inier, saa det d. 4de om Morgenen viste 27"5 ,2 3 " ', 
hvorefter det langsomt steg indtil d. 6te om M iddagen. S am tid ig  gjennem- 
lvb Vinden svigende R etninger: D . 3die om Aftenen, da S to rm en  begyndte, 
var den S V ,  dreiede sig derefter i de svigende D age gjennem V ,N V ,R  og 
N N V , som den naaede ved S to rm en s S lu tn in g  d. 6te om Formiddagen. 
Ved den anden S to rm  sank B arom etret fra d. 21de om Astenen (28"4 ,69 '") 
til den svigende D ags M iddag (27"10 ,01 '") og steg derefter til den svigende 
D ags Aften. Vinden gjennemlvb samtidig svigende R etn inger: D . 22de 
om M orgenen, da S to rm en  begvndte, var den S S V  og dreiede sig gjennem 
V , N V , N  og N N D  indtil nceste D ags Estermidd., da den var passeretsorbi os.
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